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leyw y las disposiciones generales del Cobier* 
•o ion obligatorias para aula capiiai ile piovnici* 
desde qud se |)ublicau oticialuionte un ella, y (Je>il« 
cuatro días deauiiris para tos demás pueblos <l<! ta 
miu^i pxovjacia. (ley i e Z 'ie Noviembre Ut 1K37.) 
Las leyes, órdene? y anuncios que se manden py-
lí l icur en »oá Uolütmcs"oficiales se hun d e ' r o n i U : ' ¡ t ¿ 
(Jefe [mliüco ic»injütLvb, jior cuyo conducto .so jh^a-
I;III a los nioncionjulos udiUres de los ji.ji":i'>ilit;'.'.s. ¡je , 
escepiua de esta disposición ¡i los ¡M'.tioi'iis Capinuie.-i 
t ' énmale s . (Ordenes de 0 de Abril y 'J de Ayu*iiS de • 
1830.) 
BOLETIiV OFICIAL DE LEON, 
• ' • ' M , 
ARTICULO |)E 01ICÍO. 
Gobierno civil de la IVovIochu 
N ú m . 3 O í . 
E l E.vcm». Sr. Tftinistró de i a Gahérñactótt 
presentante del Gobierno en f^ál ladoled, ha d i r i g í -
do ó •t" salida de dicha ciudad á los N a c i ó n a í e s 
y SolJadqs la siguiente aloeucio/t. 
NACIQNALKS Y SOLDADOS: 
» Í u n t B s > corno hermanos i y animados por el 
mismo patriótico espíritu, habéis cumplido lealinen-
te con vuestra obligación en momentos aciagos pa-
ra Castilla. Ante vuestra subordjhaila resolución, 
enérgicamente dirigida por et dignp General que os 
manda, y por vuestros naturales gefeSj sa disiparon 
las hordas de los incendiarios; íueroq entregados 
los vjles instrumentos del críipen contra la sqcie-: 
dad, á la Justicia del pa i s ; la cuchilla de la ley ha 
herido $ finos, amenaza á los restantes, no estará 
ociosa con los motores s i á descubrirse llegan; y re-
nacen en este suelo clásico de la lealtad y de la 
obediencia ó las leyes» la seguridad y la confianza. 
El Ejército y la Fuerza Ciudadana fian mefeci-
do bien de la Patria: en nombre de Ip Reina, os 
lo declara el representante del Gobierno presidido 
por él ilustre Duqiie de la Victoria. 
Compañeros «}e a r m a s : vuestras bayonetas son 
el t e r r o r de los enemigos del T r o n o Conslilucioiiiil 
y de )a Libertad, enemigos también del orden pú-
blico, base y cimiento de la grandeza y prosperidad 
de la Nación española. 
Permaneced unidos, iYale r i iN ¡ad en todas par-
tes como en Valladolid; sed s o b r e las a r m a s un 
solo cuerpo, como sois parte de un mlsnjo pueblo; 
apoyad y obedeced á las Autoridades que os man-
dan en nombre de la Ley, de l a Reina, y de un 
Gobierno c u y a política pe.rsoniiica el vencedor de 
Luchana y de Morella, y e l pacificador de Vcrga-
ra, el campeón constante de la Libertad y de la 
Monarquía. 
í ío 'os hablaré de recoinpcnsus, Soldado? >' Na-
cionales; «I Gobierno atenderá A y t i p s ' r r i y n v ; n l o « : 
pero en e l aprecie) de vuísli 'os conciudadanos, en la 
satisfacción dé vuestras conciencias hallareis el me-
jor de los premios. 
La Reina vela por vosotros con maternal soli-
citad; su Gobierno se consagra sin descanso á con-, 
solidar en España el régimen constitucional que es-
triva tanto en el órden como en la libertad; el que 
os dirige la palabra expondrá anle el Trono, en el 
Consejo de Ministros, 'y en la Represen!ación Sa-
cional en su dia, cuanto os debe la Palria, cuanto 
espera Iqdavja de vuestro patriotismo y vuestia-
•cordura. 
Nacionales y Soldados: Viva la Reina constitu-
'cional.=Viya la Libertad. = Vivan el Ejército y la 
Milicia Nacional.=Viva Espartero. 
Valladolid 8 de Julio de Í 8 | i 6 . = E l Ministro de 
la Gobernación representante del Gobierno, Patricio 
de la Escosura.» 
he dispuesto darla púhh'c idad por medio del 
B o l e t í n ojiaial no solo p a r a i/ue sirva de s a t i s f a c c i ó n 
ú tos cuerpos ú quienes .se dirige, sino también pura 
<jue los halñtnnhrs de e.-ita provincia si'pan tpic, si el 
Gobierno <pie preside el dignisiiuq Dutpie de ta 
Victoria agrcidccc y aprecia los esfuerzos i/in; sr 
han hecho para restablecer el orden por nionento^ 
alterado en algunos puntos de Castilla, no e s t á 
manos dispuesto á hacer que caiga todo el rigor 
de la ley contra los trastornadores de la tran(p;¿~ 
l idad públ ica y sus jiromauedores caso de ser des-
cubiertos. L e ó n Jiilio 1 0 de I 8 : > G . = J E / encargado 
del Gobierno, Manuel Arrióla . 
N ú n i . 302. 
E l Sr. tuspeclor de Jibias del distrito me dice en 8 del as-
tual lo siiiiiieníe. 
• • K l clin 20 del mas actual, (Jar* principio el Ingeniero D . A n -
drés Alcolwlo ii la práctica de las niicrncinnes iacultativas p i ' i i -
dienteá cu las minas de c^a provincia': en MI cousecucncin. retiiilo 
8 y . S. nota de las úmcas ipie lian de ser reconocidas ó deman l i -
rias por 'el citado Ingeniero i ) . Andrés A l c o l a d o . c n los dias que 
en la niismn se espresan, y cuyos csp^ilientes obran en esta Ins-
pección, ii fin de quo se sirva V . ¡i- manilar se inserte con la debi-
j a antSciparinu on ,-| üiiii .-üh .ufl'.ial de i'sa projincia de su digno 
mundo, sc<*un está .prevenido ert el lic^latiieifl») p-iiu la eiocucioit 
de la ley de minería y demás di-po-íícioues vigentes » 
Y se insnia en rl Ilnkiin n/ieial con lit nula de las minas que 
sox objeto de los trabajos fucultotirat eji (ji/c SÍ ha de uctrfiui: 
didio Sr. fiHjcnirro para eoiwc.iminito de los iiileresados. enevr 
ijiiuiln a los Alcaldes canstiiucionalr* le presten 'lodo su flpo)/(i i / 
rittiuio» austiioi reclamare. J-enn Jtiiiv tt de i S i i C — E l trnrar-




LISTA de ías minas de'la provincia de León cuyai maiiocímííníos:y demarcacíoníí ftan de pracíícarj» por el ingeniero de mtnaf 
V . Andrés Álcolado, desde el 20 del 'corriente en adelante, en la [orina que se espresa á continuación. 
Objelo d« 1« op«r«eioB 
Nciiibrei de lat minas. Mineral. Paraje. . Termino itcl pueblo. Distrito municipal. focultaliv*. 
Para las minas sigiiienlés que radican 'en el partido-judicidl de Astorga, desde el 20 al 22 di Julio inclusives. 
V i t o r i a . . . . . . . Hier ro» 
Abundante. . . . . . i J . . . 
Ueseailn.. . . . • . i t l . . . 
L a Fuma. . i d ; . . 
M a r a g a U . • • • • • ><!.. . , 
S1;iríii itl . . . 
Flur ini ia . . . . . . id . . . 
L a K*traviada. . . . • id . . . 
Impensada. . . . . . id.> • . . Peña del Córnero. 
Distante. . . . . . . id Carnero. 
Para las minas 
Mulata . 
Regalada de Valladolid 
Al to de la vica. . . . . Mol ina Terrera. 
En la v ica . . 
Va l de. las siegas. . . . 
Peña veneriega. . . . 
K n los veneros. ' . . . 
, i d . . . . . . 
Chnnocnntin de la sierra. 
' . - id . . . 
. . i d . 7 . . 
. T i i i e i . : . 
' i í f . i , . : . 
' . Corporales, 
id . . 
id . •. 
. Luc i l lo . 
' i d . 
i d . 
i d . 
i t l . 
id . 
i d . 
. Truchas, 
id . 
i d . 
« Reconocimiento preliminar. 
M i titiefa Isidora. . • • id. . 
J í g a e J í . . . " . " '. . . 
Negri ta . Í . y . > . '• fljMro.. 
Mister ioso. ' . . •'. '• • " " M ~ " ' . 
VCrtten. M . . • 
Callom; . '. v . ¡ M ~ — 
Cabritos.. : . y . . '. , • M - „ • 
Los Isabeles. . . '• . ' . id. . 
Miserable. " . ' . • W~ 
Oompiilencin, •'. . • . •• Plomo'.. 
Kiicamaeitin. . . . i d . r h 
Feri iai idina. . '. . , • Hier ro : 
Abaniltmúda. . . • • id . . 
I.n Hcj i i la r . . i '. • ' id ; : 
Soluilable.' ... •• . id. . •.: 
Vallai lol i t l . . . i . • Cobre. 
L a l)e>i»rei¡ada. : . . • Hierro . 
S. Antü'iiiti de Pódlio.i . M i l . . 
L a «egu\nr . .> ! id . . 
Rnsi la . . . . i '. i . . . . - i d . . 
S . ' A g u s l i n . . . . * , . '• . . id. . 
ti ¡sigüientes que. 'radican en j l 'paralo jpd i&U ^«.^"«'n/^riÍMta 23, gl 28 del nmtno tfi 
. " ¿ P l o i n o . . . ; Váldéiieiioo.. . j í . Vi . . ' ;NpBar . - . . ' í ^ . (Gasll i l lói^ , ;„• ; : - ' i 'j'-í 
. ' V ; '•'Mit '• i " . ;. H . Viille dé los Tornos-, •. j.? ' i . W-' ' 'y/ ' • • ?5 í jdí . ¡?^í«,9 | 
. . id. . . . . Val de lii llama. . . . . i t l . . . ; id. : ; . . al Iti D . 
Valiiuérfido. '"* ' . ' 
Forno de la cal. . : 
Kn ' la peha.; 'I '.'i ". , 
Cliáño tlé' los icarbótierosi 
•En,los visires.' i . ' . 
Of.hao de leja. • . . . .¡ 
Péroiisii y Qu iñones . . 
Omfrarao. . ' . J "1 
,'. Kaicabao. . . . • . v" 
, Minas y. Baléiibaló. 
, yá ldebef re ro . . . . 
", Pa ími tle Cha m i l l o . ' . 
/ ' l iagí iá del L l á m a l o . '.1 
¡ Caligon. . . 
. Pajáriel. . . . . . . 
. Terreno común. . . 
. Vil lónuevá.; . . 
• Cabeza Uomiñei ra . ' , 
. Onciñe i ra . , . •'• . . . .• . • 
• Venceira. . . . . 
. 
id . 
'ttetite de Domingo Florea. 
Saceda 
Pombriego. . • . 
Salas. . '. ; . 
i d . . . . 
Chana Borrenes . . 
id . . -.;.:>;;.;y v / . i • •' 
. Paradélá de Mucés. . P r i á r anza . . 
. s. Pedro de los iM.jntf i . S. Clemente. 
i S igüeyá. 
' t i 
. Veltíefrancos.. 
. Francos. . . . 
. Santti' hucia;•';.' V • > 
• P a r a d a ' S o l a r á . ' . \ 
id. . . , ." ; 
. ' ' i á : ' ^ - . ' . 
. Ponferratla. . . 
. Salas de la Rivera. 
id . . . ' ' V '• 
> Médulas . . . . 
. T . id . . . . . . ¡ ^ . . - V . 
. . i d . . . , . . . . . 
id . . . ' . . 
id . . . . . 
S,. Esteban 'de Valdneiá.'. . 
Molina Seca.<.;< . . . . 
..: \ M - : , . . . • . .. 
, id. .' . 
i PbhférVadaV . ' . ' V 
l'ui-nto de Domingo Florea. 
;A! u ' . ; . . ; . ' • ; ' 
. Lago . . . . . . 
. i d . : : . . -i: : 
; . . ...íd. i . , . , ,> , « . 
i d . 
i d . 
id . 
' i d . , . ' ; 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
incíusiuej . 
id.' • 
i d . 
i d . 
i d . " * " 
r i d . 
i d . ' 
i d . 
i d . 
• J i K ; 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i t l . 
i d . 
.. id . - . 
i d . 
id . 
id . 
• • i d : ' 
i d . 
,.: i d . 
. id-
i d . 
id . , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
.w. 
'-.í'id. 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
, i d . 
. i d . 
i d . 
1 id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id", 
id . 
Paro las minas sit/úiínles g«e radiedin en el partido judicial de yuiafranca dél Bierzo dtsde el 30 de Julio a l ' l . '„de Agostoinclustees, 
Mntil t l 
R ica Fernandez. . . 
Evangelista.". • . 
César Augusto.; ' ' ; '.' 
Trh iov i ra io . . , . " , 
Cnnitordia.' . . 
Perla Vorc'lana... . . 
Floreciente nfurlunada. 
IJninn. . . . . . 
tjnlilti. : : : " : ' . . 
Gre^briaita;; ' . • . . ; 





Parages.', ' . .' . 
Higueras ó Pigales. 
Í ^ S n ' i S ^ ' / ^ ^ é g d e r o Rubio. V. 
Oencia.. 
id . 
i id. ; 
i d . . ! 
Oencia.. 
' " • i d ; ; 
id . 
i d ; 
id.' 'ni.. . . C . a s t V i l l o n e s , . ', • . . • ' • id . ' ' ' i ' ; ' ' 
Plomo. . -•; v Bajó la pena dbl l ad rón . . . Villnbueria."<.:<.'.' . 'V i l l a f rancade lBie r io 
H i é r r r o » . ¿ Cuevas dé los moros.. • . . .Ocerc . . . ; ! . <,! ' : . :Sancedó. , . (>. 
Id., aur í fero. . . i d . . , . . . , . . i d , , . . . . „ , : . . , . , . . ..id. . . . , ..„',. 
CÍVIIUMde-pifilra Arroyo Valdeqüisay pajadiero Fabero 'y Ber tórga . . .Berlángo,' . ' . ' " . ' . 
. id . . . i . Caléllo. . . . ; .' . . Iterlaiigá'.' . i ' - . 5 ; ' í ' - i d . . ' ' . ¡L . 
Z i n c . . :<Kavolongo...-.' . . . . : . . l lurbia;; .•. - i . . iVolle de Finolledd;' ' . 
A n i i m ó n i o , , ' . .Cueva de \o% moras. . , . . Oce ro . . . . . . ; :. ¡,. Salcedo. , 
, id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
: ¡di 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . " 
'•ii'.,! 
i d . 
i d . 
Demarcación. . . 
neconoclmicnto preliminar. 
'• ' i d / ' ^ i d ; ' " ' 1 ' 
! i d . <•:• i d . 
A.í i d . . . ¡id. ... 
fcPará'las minas siguientes que radican en el.parHiló judicial de M u r í a s de Paredes 4&4$',tl 3 al,9 de Agotlo. mcltttivet. í 
S. Antonio Abad. ; ; i C a r b ó n ; ; 
Ignacio. . . ; i ; . i I . . 
S. Justo r descui'le de inteligentes. i t l . . • 
Sania Uita y S. Juan.. . Cobre. . 
Lealtad i I.. . 
Ignnt'ia Oro. . . 
•Fiadora. . . '. . ; . Carbón. . 
Silenciosa i d . ; ; 
Fortunada. . . . . ; • Caleña. . 
Delicias. . . . . . -. id- • • 
Sila. . . . . . . . . C a r b ó n . . 
Protectora. . . • . . id. • • 
Kspe ramá . . . . • . C a r b ó n . . 
Muyorazga. . . . . . i t l - . • 
( A r r o y o y monte dé las gaT 0 1 1 o , . 
"(, Hiñeras. . ' . '. . . ' . ' . . . • 
( Pradera abertal de F r a n c i s ; t f ^ . 
, \ co Alvoi-er. ; . . ¿ . 
. Ar royo ordal. 
• Vi l lab l ino . . ! , 
Yiceana?'- i d . id . 
K n la vieja, 
i Peíia negra. ; . . . 
. Cabeza del valle rabón . . 
, En las derribadas.. . . 
¿"Vnltiegolo.... . . . . . 
, Vi l lo r in . . ; . . . . 
, : . . i d . . . . . . . . 
. Milladero. . • . . . 
. Canto del Or r io . . . • 
.. Uebollon tras el Castillo. 
. Valle tle la l iovi l la . . .-
id. . . . . . i d . , . . , . i d . i d . 
iíi... " . . ' i d . " . " '. ',.','."• . ¡tí. i d . 
. Téjedo.. . . . . Palacios del S i l . . . Demarcación. 
•Salientest''. : . ' . ' . . • ' . : W.-:...-' v . K • '<• '- i d . •' i d . 
, Laguz y Curueñas. ,>,,yillamor deiBiello. ,, neoonocimicnto pr^Mwr. 
. stn. Jimia «rfá» j f.niiejo. S ta . M a r i a de .Ordós . . i d . • . ; 
, üh lanca . . . . . Laucara. . . . V id . 
" - i id.. , . . . id . . . . • id. 
Pinos. . .- . . . . . M n j ú a . . . . ! . , . . ; ' , i ; i d . ; 
Torre-barrio. . . • . . . , . id. ... ¿ . . . . . D e m a r c a c i ó n . . . 
Sta. María de Óri lás Sta.. M a r í a ' d e Órd i s ' .'.' i d . 
Adrados y 'Ca l l e jo . ' . " ; id.' '• . i d . 
P a r ó las minas si juíenles que rarficán en el partido judicial tfé l a Kecfllá desde'el 1.° dé ajos/o q M 9 iiicliisíees.' 
Sta. Mar ía de la Cabeza. 
Cnloratla.. . 
Kiicarnacion.. 
L a Forcai la . . 
Imperial . . . 
. M uda rfa.. . 
Concepción. . 
Prer iosa . . . 
Juanita. . . 
Copio! 
C a r b ó n . . ' 
i d . . . 
id . . . 
id . . . 
i d . . . 
id . . . 
i d . . . 
i d . . . 
i d . . . 
i d . . . 
P i í f e r i d a . . . . . . id l-os regueros. 
Protectora i d - • • • FonlaDO.. . 
Puertos de D . Diego.. 
Valdesalinas. . . 
Puerto de Robles.. 
Kn la Forcada.. . 
Valdesalinas.. . 
Q u i l i l l o . . ' . . . 
Esgañadica. . . . 
Valle de Viesca. . 
id . . , 
Las lastras. . . 
. Santa Lucia . 
Malal lunii . . . 
i t l . . 
i d . " , 
id . . 
Ú r z o n a g a . . 
id . . . 
Ya lcueva . . 
id . . . 
id . . . 
id . . . 
id . . . 
' Pola de Gordon. í ' 
Matallana.. 
, ' ' id . . 
itl . . . 
id . . . 
id . . 
id . . . 
, " id . . . 
id . . . 
id . . . 
i d - . 
id. . . 
id . ' 
i: •'• • i d . . . 
Reconociisictite ifarclltnittkr. 
i d . 
' i d . 
id . 
. , i d . . 
, i d . , , 
, ' ' id. • • 
i l . 
i d . 
id . 
Cerradas . . Llanos de A l b a . C e r r a d í s , C a r b ó n . . 
Palanca. . ' . . • . . . ¡d Palomar 
Begueral . i d . . . . . Reguera! 
Pula.lero i J Vnlle de Alba 
l.amurgus . . . . . i d . . . . . . Ar royo del Car ibanó. . . . 
Naredos.. . . . . . id Canto de la Collada. . . . 
Negrones. . . . . . id . . . . . Cuarto volle de la Porcada. . 
Porcada . . . . . . . id 33 toreada de' los Naredos. . 
Aztar iega. .' . . . . i d . . . . •. Arroyo de la sierra blanca.. 
Barrigueras.^ . . . . i d . . . . . Valle Barrigueras! . . . 
Mariscal a. \ . . • . . id . . . . .Salgueras 
Espinosa- . ' " . . . . . i d : . . . . A l t o de la Collada. . . 
C a n t e r a . . . . . . . id . . . . . Valle de lo Cantera. . . . 
San Roque. ' . . . . . i d . . . . . Los Barreros . . 
Triunvirata.; . ' . . . . id. . . 
Telallas. Hier ro . . 
P e ñ a s oscuras i d . . . 
Grandalico. ' . ' . . . . i d . . . 
Ofendida. | ' : . . . . C a r b ó n . : 
Ofendida.. . . . . i d . . . 
Caro l ina . . . . . . . i d . . . 
3 7 9 
L a Rob la . . 
id . . - . . . 
id . . . . . 
Olleros de A l b a : . 
id 
id . . . . . 
id . . . . . 
id 
i d . . . . . 
id . . . . . 
i d . . . . . . 
id . . . . . 
Sor ribos. . ' . " • 
id. . . . 
i d . 
i d . 
id . , 
id . , 
id. , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




Foz üe la Canga. . . . 
Telallos.. . '. • . . . 
Peñas oscuras:. • • • 
Graniialico.. . . . . 
Cimera del Razue lo . . . 
id . . . . . . 
> Vnlln del monlo Uaínuilo la Cotn. 
Abiados. . . . • Valdepié lago . 
Yugueros.! • • • l l e r c i n a . . . 
id.. . . . . id. . . 
id . . . . . id. . . 
Llama y Sobrupeña • Donar. 
L a Galo . . . . . . . i d . . . . . E l montico.. 
L a Reservada. . . . . id . . 
Casilda. . . . . . . i d . . 
Valleja . . . . . . . i d -
Clavelina. . . . . . i d -
Copera. . ; id . . 
Hogueras. . . . . . 
> Musijuital. , '. , . , . . 
En licruilna <lo Anilr^s Oonzaiiiz. . 
Reguero de la Hoz. . - . 
i d . . . . . . 
i d . 
Santa L u c í a . . . 
i d . . . . 
L a V i z y Ciñeras. 
Orzouaga. . . . 
id . . . . 
Valcueva. . . . 
i d : •''. . . 
id . . \ . 
Polo de Gordon. . 
* id . . . . . 
id 
Matallana. . . . 
i d . . . . . . 
i d . . . . 
id . . . . 
Reconocimiento prelimiiar. 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
. • i d . 
' Demarcac ión . 
1 Ampliación. . 
1 Roconocimiento preliminar. 
id . 
i d . 
i d . 1 
i d . 
i d . 
id . 
.' Para Jas minas síguíeriíes que radican en el partido judicial de León desde el 1? de jágoslo oí 19 melusfoes. 
Valmnrn! . . . . . C a r b ó n . . 
Santiago.. • . . . . id . . • 
Vallina del medio de Yalmorol Santiago y Carrocera Benllera. 
E n las barreras id id . 
i d . 
i d . 
Para las minas siguientes que radican en el término judicial de Riaño desde el 20 de Agosto al 13 de Seltemíiré inclusives. 
Casual. • •'••• . . C o b r e . '. 
Albar ina C a r b ó n . . 
Asociación. . • • . . . i d . ; i . 
Vespertino. .' •• ' •. . ' •> ; i d ; ; .' 
Auro ra . . ' • • • i d . . . 
Muestra Señora de Agosto. Cobre. • 
Joscl ina.v . " . " ' . i d . . • 
PánSlai ; . -• • . Carbón . . 
Senadora.' • • • • . id . . , 
Ferrera preñado. . . • ¡, id . . , 
Diana.- ..• . . . • • :. id . . ' . 
Campeadora. • • • . i d . . 
Mosquetera.. • . id . / ; 
Airosa. '¡ .'• . • • • id . . 
Ole ra tarasca. . . . . id. . , 
Lagartija. • . • . • . i d . . 
L a «m prfisn id . . 
Triunfante. . . • • • id . . 
Deliciosa. . • • • . id . . 
GuipuiCuona. . • • . i d . . ' 
Eusebia. . . • • • • id . . 
Venturosa. .. '•• • .• . id . . 
-Espedicion. . . . . :•. • i d . . • 
i V i c l o t i o s o . ' . ; • • • . i d . . 
Previsora. •* • • • í i d . ' . 
Encinal Hier ro . 
Salada Carbón. 
Dadora • id . . 
Pulgo paridera.. . • . id. . 
Qnijoila id . . 
IS'uinanlina.. . • . . id . . 
Mar t in ica . . . . . . i d . . 
Imperial id. . 
Iiicrignito. . . • • • id . . 
. Dadivosa. . . * • . i d . . . 
Santa B á r b a r a . . • . . id . . 
, .Carmen. . , . • * . i d . . 
Pri iscripta. . • • • • id . . 
Camil i . , • id . . 
Ve rdade ra . . . • •. • . i d . . 
Vnlbu io . • • • • • • i d . . 
Soto. i d . . 
Majuelo. i d . . 
Rebusli l lq. . • • • • id . . 
Pepita. , . . ' i d . . 
Vcgá, . id . . 
Subida de Vallarianes. . . L i l l o . . . . 
Pedorrera y canto de la horca Camposolillo.. 
Valdoseo, 
. Mí togronde . - . - . 
. Regular.. . . . .-
. Melindrosas . . . 
. P e ñ a Blanca. . . 
. Monte la Granda. . 
. Vnldeviños. . . . 
. Pedidla . . • :. . 
• . » , . : . . . . . 
. Cuestica.. . . • 
• Lomas. . . . . . 
. Mojón de la Breña, 
. Monte M o r a l . • • 
. Oreada. . . . . • < . 
• Canto quemado. . . . . 
• E n la cuesta. . . . . • 
. E n la oyoca. . . • . . 
. A r r o y o . . . . . . . . . . 
• < . - ' » . >• . • . • . 
. Solana del barcal . . . . . 
. San Migué). 
. Ar royo coradi l la . . . . . 
. Orillas de la loma. • . • 
• Encinal . . . . ' . • • • 
. Pontido . . 
. L a calle.. 
. Seouria . . . . . . . . 
Paradero de San Justo. . • 
' PróHlmno «li* In mnta de monto ngudo. 
. Terreno baldío. . . . . 
. Cdmun de monte Palacio. . 
. Terreno común. . . . . . . 
. R io de las. Vegas . ',, • • 
. Regato del Castro. . . . 
. . Despoblado de Loma. . . 
. K n la cuesta. . . . . ., 
. Montemolino 
. Valleja de los carboneras. . 
. Mata redonda.. . . . . • 
. Entre Valdesantinoy el Valle 
. A l t o del Majuelo. . . . . 
. Vallejos.. 
• Loma mediana. • . • . 
. Vega. . . . . . 
id, 
Rucoyo: . . . . 
O te ro . . . . . . 
Villafrea. . . . . 
id . . . . . 
Pr ioro y la Red. . • 
Perreros y Muñecas 
Ferreros. . . .. . 
i d : . . . ... , . 
Vi l la del monte. . . 
id . . . . . . 
Priora y Villu.tlcl monto... 
Otero , 
id . . . . . 
id 
id. . . . . . . . 
id . . . 
Prado ' 
i d . . . . 
id. ! . . 
id. . . . 
id . . . . 
Cerezal. . . . . 
Robledo. . . . 
id . . . . 
id. . . 
' Jiciictlo ito VíiMolficjnr. . 
id 
id . . . . 
San Mar t in . . . 
L a M o t a . . . • 
id. . . . 
id . . . . . 
Renedo. . . . 
id. . . . 
. Rede la viña.. . 
, Toranilla. . • • 
. i d . . . . 
Soto. . • • . 
Id. . . . 
Valderrueda. . . 
Villocorto y Valilcrrueda. 
Villacorto.. . . 
Valderrueda.. . 
L i l l o . . , . . . . 
id . . . . 
i d . . ; . . 
Vegamlon.. . . 
id . . . . 
Boca de Huérgano . 
id. . . . 
id . 
id . 




i d . 
Rrnrdode Valdetarjar Ilícoiiocimicmo preliminar. 
'iililDtui'jur.. . id. 
i d . 
Demarcación . 
, i d . . 
R o u e i í o Jo V 
i d . , 
id . . . . 
: id . . . . 
id . . 
' i d . • . . 
id . . . . 
i d . . . . 
i d . . . . 
id . . . . 
i d . . 
P r a d o . . . . . 
i d . . . . . . 
id . . . . 
id . . • . 
i d . . . . 
. , id . . 
id . . ' . . 
, i d . . . . 
id 
íicneáo do Valdoluf jar., 
id 
id . . . . 
id. . . . . 
id . 
id. . . . 
id . . . 
i d . . . 
id . 
id. . ... 
id . . . 
Renedo. . • 
Valderrueda. . 
id . . . 
id.. . . 
id . . . 
id . . . 
id . . . 
Rcconocimi£nto preliminar. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
' d . 
Demarcación. 
Reconocimionto preliminar. 




























. Suertes. . 
. l i m a . . 
- Cuestos de regaceó. . . 
¡it. . . . . 
. Trasmuliiiu viejo. . 
id . . . . . 
. Cuevas 
. Mi i i i l emul i r io . . . . 
. Boca de los pnzos. . 
. Vnlileláfueute. . . . 
. Los rejjiierus. . . -. 
. Compieslo. . • . 
. Recuero. . . . . ' . 
. Vali iclnfuénte. . 
. Las hi'rns.. . . ' . 
. Las tierras viajas.. . 
. l a t é r a . . . 
. Llama del molino.. . 
. Miigilulena.. . . '• 
. AlboceiliMle Rcvustillo. 
. Burea ílul ItevuUillo. 
. f loynquít ia. . . . 
. l iseras. . . . . 
. LinSres. . i • • 
. Revuelta ¡je YalcaBaO. 
. Valcalino. . . . . 
. 'Solaría de Ca íg i r e s to - . :• 
•. Mnjiitéra, . . . . " 
. Varga . . . . •. . 
. Colinda?. . . . . 
. Üllúderns 
'FroAcisco de S. Gaceta. 
I lB leda . . . . . . H i e r r o . . . 
Suertes i l . . •. . 
l iasn . . . . . . . . id . . . . 
L a Victoria. . . . . C a r b ó n . . . 
T e r o » . • • . . . . i d . . , . 
V i d o r i o - • • i d . . . . 
\ol l isolulana ' . . • . . . . i d . . -. , 
Severiana. . . . . . i d . . . , 
Uavy . i d . . . 
'Petra. . . -.' . . . . i d . . . 
Uuyonesa.. •. . . . . i d . . •. 
Viguesa. . . . . . •. i d . . . 
í . ocomóto ra . • . . . i d . . . 
lOri!iisaiia. . i d . . . 
I le lar i in im.- . . . . . í i i . . . 
Alfredo. . . . . . . i d . . . 
;Sofia. . . . . . . . ' i d . . . 
Progreso.. . . . . . i d . . •• , 
Slejiheu'so'ii.. . . -. i d . . . -
K i lugar.. . . . . . i d . , . 
Araño . . . . . . . " i d . . . •. 
'Brui ie l i d - . . , 
Industria. . . . . . i d . . . , 
Galiliío. . • . . . • . i d . . . , 
Desearles. . . . . . ' i d . . •. , 
Gregorito. . . . . . i d . . . . 
W a t . . . . . . . . i d . . . . 
G n s d m é t r e . . . . . . . i d . . . 
Fu l to i i . . . . . . . " i i i . . . , 
Demetria. . . . , . i d . . . . 
P í U i t o . . . . . . . i d . . . , 
'JóaqiiinitH. . . . . . i i t . . . . 
A ' t i l M o l i i l 7 de Julio de I S i i O -
Nl'irn. SÓÍJ. 
Vor el ExchVo; S r . Capitán general del d is t r i to 'M rpeVémil 'e 
'para su inserción en ¿I llnlelin ofiiial el anuncio 5¡uuieiíle; espe-
rntidn que no soto las autoridades y démas em|ileailós del ' ú rdeq 
artininislrntivo sino tiftius \os4iarÍki i láres i l e \ a prov'mrja faciVitárái) 
'»\ fiscal que se ocupa en la có'misinn gubernativa ctianias noticia^ 
les ( onstnren sobre los sucesos de <|iie ni|iielia ha súln objeto. I.eol) 
• Julio T i de i S u O . — E I éncargédo del Col i ic r f lo . J l anüe l ArHola . 
Comisión liSoál gubernnt iv i .=D. ' 'Frahchro Van-Ha len , Coro-
T e l g r a d u a d o ' e l e . ü i a g o faber: Que' l iabiéndo sido nombrado por el 
K x c m o . Sr . Capi tán general'de este d i s l i i lo , para in^lnl ir tina i n -
formación guberualivn, sobre el origen, esencia y tendencia dé 
los l i is t ís imos sucesosipie en .luuio úllinio i iau li 'niiln lugur en es-
la y otras poldaiTioii'es de Castilla, y coliviniendo reunir él mayor n ú -
mero de dalos, 'que'sea posible para 41 mejot y 'mas proirto deseol-
peñn de mi comisión, esc.ito á los personas hbnrbdift que posean a l -
guno, sobre los referidos heilhos, su'concxion entres!, y aun con 
los ocurri'lns ó solaitiente indicados en ó t r o i puntos, y en una pa-
labra; sobre todo aquello que juzguen puede tenerla con e l ' t r ip le 
objeto de mi cometido, lo pongan en mi cofioclmiénto bajo su t i r -
ina y con In ttiayor claridad que les sea posible, dir igiéndome la 
corres'poniléiVci» é'n"pliego cernido, con segundo sobre i ' (« ' super io r 
autoridad mericinuníla, en lufiime pér.-u.ir.ioli de qde í n n el la , con-
t r ibu i rán i salvar la sociedad, primer deber de todo hombre hon-
rado. Valladolid 10 de Julio de 185(5.—Francisco .Ván-Halen.¿=-
•fk copia.= BI Brigadier gefe'dc '-E. M . , Mljchtoua. 
Por d limo. Sr. Directnr getie'ral ile Ttiilca He liicnts .V4-
'tion ah i en 4 di7 actual se me dirige la siguiente circular. 
iiPara proceder con la debida seguridad en la aplicación de los 
•rtfculns 6 * y 7 " de la .Peal órden de 10 de Junio inter ior , con-
'cediendo el icnprorogahl>! j'.laf.n de 60 dias ó toilus las rorporacio-
"lies'y persona's qúe no hayan pTcseiitailn relaciones ile lo» bienes 
coinprendiilos por ctialqujer concepto en las leyes de Uesainorlir.n-
einn de 1." de M a r a de 18JO y 27 de F c b i e r é del c o r n e ó t e año , 
h» arordaHo asi» Uireccioti ^enei »\: 
-ui-sís*. Qoe toda* las cnrpbiacioiies, administradores, mayordomos 
ó perVunas h quienes incüiiibi.' la presentación de relaciones de tos 
bienes sujetos A la üicaliliu'iOii 'en dousecuencia de las disposi-
rinnes centenidas en los krlfrnlos '32 al 30 de la Instroccio'íi de 
31 do Mayo del espresado año presenten por duplicado dichos do-
rnmentas en las adininistraciones do Bienes Nacionales por cuyas 
dependencias se pasarS útia de las relaciones A la Junta provincial 
de Ventas para Ins efectos prevenido» en dicha Instrucción, entro-
jando lo otra t los interesados competentemente « « t o m a d » * l in 
. Valderrueda. . 
id . . . 
id . . , 
. Sabero. . . 
. Oce jo . . . . 
. Crad'o. •. •. 
. Robledo. . 
. San Mar t io . . 
Taranil lo. . . 
id . . . 
.'Ccg«nal.. . 
ía. • • 
i d ; . . 
i d , . . . 
i i l , . . 
. 'Soto. . , . 
id . . . 
. Vaiderrueila.. 
i d . . . 
i d . . . . 
i d . . . 
i d . . . 
id . . . 
. Viriacorto. . . 
id. • • 
id. . '. 
i d . . • 
' i d . ' . • 
id. . • 
i d . . . 
j d . , • 
i d . . . 
Valderrueda. . . 
i d . . . . 
id . . . . 
Cis t ierna. . . . 
id . . . . 
. P r a í o . . . . 
i d . . . . 
• Rencdo de Valdótuejatv: 
id . . . . 
id. . . . 
, Voljerrueda. . . 
i d . . . 
id. , . 
i d . . . 
id . . . 
id. . . 
i d , . . 
i d . , . 
id. . . 
id . . . 
id. . , 
i d . . . 
i d . . . 
Id. . . 
id . , . 
i d . . , 
. í d . . . 
id. . , 
I d . . . 
i d . . . 
> idr > • . %. . . 
• BeGM«ciml eal» g i e f i a i w ^ 
id . 
i d . 
id. 
i d . 
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i d . 
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i d . 
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i d ; 
i d . 
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i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
"do qne en "tóílo 'tiárrijit) piiedan jusliGtar él cumplimiento 'de lerae-
'junte obligación. . 
2." Que la 'presentación de las relsclnnes á que se contrae la 
nnterior disposicioirseliace'esleusiva & las Fincas de Ui'diferentes 
procedencias sujetas A la ¡nenutncion que Jas rorporacióties ú pa r t i -
culares consideren esrepluadns.por cua l tp i iwmol ivo ó circunstan-
cia, puesto-que debiendo cuirpreiideise todas en los imenlarrns se-
r án biijíi en tos mismos á mediihi que A reelamiiekin de parte se 
'instruyan los opnrltiuos espeilientcs de escepcion y recaiga en ello» 
la conespiindieirte reshlucion por la Junta superior de venta». 
V 3 ° Que V . " S . disponga in'meilialatneiile la inserción de esta 
circular en el Boletin Ollcial de la proiincia para qwe por los A y u n -
'tamientos, corporaciones (1 particulares á quienes comprend í l o q u » 
en ella sp previene, si! dé el mas puntual cumpl imién lo , hui iéni io-
les entender que en caso contrario, incur r i rán en las penas sefiala-
"das por las leyes contra los defraudadores y ocultadores de los i n -
tereses de la Hacienda » 
•En su consteúencia y con eh'fin de dar ía (oda la posible pw-
'tlicidad he dhpuestu su inserción en el Jloktin oficial'de la pro-
vincia, eticargaydo á los Álcaldes-consliiucionales toiiiribwjan á 
dicho objeto, drindo i M u r a de elkren concejo ó aminciándota 
purmciim de bandiis.'para que todos las sngrios á quienes intere-
sa puedan erílafse los perjuicios que su ignorancia 'les acarrea-
ría si diesen tugar á la acóion fiscal por falta de presemaciat) de 
•las relaciones que *e reclaman. Leoh Julio & <tt 1 8 i j G . = P . Y., 
•Teodoro Ramas. 
Núm. S0i5. 
Ailminisiracian principal de HA" piíb. de laprt ívincia de León. 
CHICULAU.—DERUASIA G | i N E | t A L . 
N o habiendo cumplido los Ayunlarnietilos constitocionales de 
'esta provincia con'la remisión A esta oficina dé la capia de las pro-
puestas de arbitrios y demás medios para Cubrir la derrama gene-
r a l , aprobadas por la Kxcma. Diputación provincial en los t é n n i -
íios ijiie'se ihandn por ta Real instrucción ile 16 de A b r i l ú l t i m a 
lirls'iuló 4 8 , qué'«b'halla iiiserla e» el Boletin oficial n ú m e r o 48 , 
de el 21 de Abr i l ' ; ctiusaodo la fnllu ile este servicio min lpis pe r -
juicios, me dirijo A los Sres. Alcaldes constílucionliles, A fiu de que 
para antes del 2 0 del actual bagan el envío de dichas propuestas 
seguu lo'terminantemente mandado en dicha Real instrucción y 
con sujeción al modelo n ú m . 7? de la misma, todo inserto en el 
referido Tlolelin, piies pasado nquel tcrhiino sin haberlo verificado, 
me ve ré aunque con seulimiento cu el caso de ailoptar medidas 
que espero de su celo por el sen icio pfiblico, no darao Iggar á su 
adopción. León 9 de Julio de 1856.=P. V . , Gabriel Tor 'e i ro . 
